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Povzetek
Naslov: Dosledno spremljanje porabe cˇasa s podporo spletne aplikacije
Avtor: Zˇiga Saletinger
V diplomski nalogi obravnavamo resˇitev za spremljanje porabe cˇasa pri pro-
jektu. Izvede se pregled stanja in delovnega procesa v organizacij, ki je zasˇla v
tezˇave. Dolocˇimo kazalnike, preko katerih spremljamo vpisovanje cˇasa. Ugo-
tovimo, da se cˇas ne belezˇi sproti in dosledno. Dolocˇimo proces spremljanja
porabe cˇasa, ki ga podpremo z namensko, uporabniku prilagojeno resˇitvijo
za spremljanje porabe cˇasa. Spletno aplikacijo napiˇsemo z uporabo odprto-
kodnih gradnikov tako, da prilagojeno deluje na kar najvecˇ napravah. Po
uvedbi te resˇitve ponovno pogledamo kazalnike. Ugotovimo, da se je polozˇaj
organizacije izboljˇsal.
Kljucˇne besede: spremljanje porabe cˇasa, spletna aplikacija, zagotavljanje
kakovosti, obvladovanje tveganj.

Abstract
Title: Consistent time tracking with the web application support
Author: Zˇiga Saletinger
The thesis examines a solution for project time tracking. Analysis of cur-
rent state and work process at an organisation in peril is performed. Set of
performance indicators is established in order to monitor time tracking. It
turns out that time is not tracked consistently. Application supported time
tracking process is defined. A user friendly mobile first web application based
on open source modules is created. Once the application has been integrted
into the work process we reevaluate the situation. Performance indicators
show that the situaion has improved.
Keywords: time management, web application, quality assurance, risk man-
agement.

Poglavje 1
Uvod
V diplomski nalogi obravnavamo resˇitev za spremljanje porabe cˇasa pri pro-
jektu. Preucˇujemo, kaksˇno vrednost prinasˇa spremljanje porabe cˇasa. Dolo-
cˇimo proces, orodja in kazalnike. To nam omogocˇa strukturiran zajem po-
datkov in njihovo analizo. Hipoteza, ki jo zasledujemo, pravi, da spremljanje
porabe cˇasa omogocˇa razporejanje cˇasa in upravljanje s cˇasom. Upravljanje
s cˇasom pa je kljucˇno pri upravljanju in izvajanju projektov, zagotavljanju
kakovosti, spremljanju ucˇinkovitosti, obvladovanju strosˇkov in zagotavljanju
stabilnosti in razvoja organizacije.
Pricˇakujemo, da bomo v diplomski nalogi pokazali, da dosledno vpisova-
nje porabljenega cˇasa omogocˇa boljˇse vodenje organizacije in omogocˇa:
• ugotavljanje kljucˇnih narocˇnikov,
• ugotavljanje uspesˇnosti in ucˇinkovitosti projektov,
• ugotavljanje ucˇinkovitosti cˇlanov organizacije in preko tega ustrezno
nagrajevanje,
Razvijemo resˇitev za spremljanje porabe cˇasa, ki je prilagojena koncˇnemu
uporabniku in od katere pricˇakujemo, da bo pomagala pri doseganju zgoraj
navedenega. Ustreznost resˇitve bomo preverili na konkretni organizaciji.
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1.1 Motivacija
Pri izvedbi razvojnih projektov se organizacije pogosto srecˇujejo s cˇasovnimi
stiskami, optimizacijo strosˇkov in statisticˇnim dejstvom [24], da velik del
projektov ni tako uspesˇnih, kot bi si zˇeleli.
V diplomski nalogi raziskujemo nacˇine in pomen spremljanja porabe cˇasa
pri projektu. Ker ugotovimo, da spremljanje porabe cˇasa ni dosledno, raz-
vijemo prototip aplikacije za spremljanje porabe cˇasa. S tem pridobimo bolj
tocˇne podatke. Zbrani podatki predstavljajo del vhodnih podatkov za kazal-
nike uspesˇnosti izvedbe projektov.
Za enega od kljucˇnih ciljev postavimo:da celoten proces kar najmanj bre-
meni uporabnike - izvajalce delovnih nalog, ki belezˇijo porabo svojega cˇasa. Ob
dosledni uporabi aplikacije pricˇakujemo, da organizacija pridobi podatke, za
doseganje in ohranjanje dolgorocˇne stabilnosti.
1.2 Metodologija
Pod drobnogled vzamemo porabo cˇasa v konkretni organizaciji, ki je zasˇla v
tezˇave. Na dejanskih podatkih1 te organizacije izvedemo analize.
Izberemo kazalnike s pomocˇjo katerih dolocˇimo izvor tezˇave. Na osnovi
tega podamo predlog resˇitve. Z vzpostavitvijo procesa zagotovimo struktu-
rirano spremljanje in statisticˇno obdelavo zbranih podatkov, preko tega pa
tudi primerljivost. Za tem pregledamo resˇitve, ki so na trgu in ugotovimo ali
je katera ustrezna za izbrano organizacijo. Izkazˇe se da ni, zato se odlocˇimo,
da bomo razvili svojo resˇitev.
Ko razvijemo aplikacijo, jo vkljucˇimo v delovni proces. Cˇez cˇas preverimo
ucˇinke tako, da ponovno pogledamo kazalnike. Glede na rezultate presodimo
ali smo se odlocˇili pravilno in se odlocˇimo kako naprej. V kolikor rezultati
kazˇejo v pravo smer, bomo podali predloge izboljˇsav. Cˇe temu ne bo tako
bomo razmislili o tem, kako bi lahko zadevo naredili bolje.
1Brez osebnih podatkov in z nekaterimi posplosˇitvami.
Poglavje 2
Pregled obstojecˇega stanja
V tem poglavju bomo pogledali, kako se cˇas umesti v sˇirsˇo sliko projekta
in njegove izvedbe. Preko tega bomo potrdili predpostavko, da je dosledno
spremljanje cˇasa pomembno.
S pomocˇjo izbranih kazalnikov bomo analizirali porabo cˇasa in spremlja-
nje porabe cˇasa v opazovani organizaciji, ki je v tezˇavah. Kazalniki jasno
pokazˇejo izvor tezˇav - poraba cˇasa se ne spremlja ustrezno.
Dolocˇili bomo delovni proces, ki vkljucˇuje dosledno spremljanje porabe
cˇasa. Da bi resˇili ugotovljene tezˇave, najprej preverimo resˇitve, ki so na trgu.
Ker ugotovimo, da nobena od njih v celoti ne ustreza vsem nasˇim zahtevam,
se odlocˇimo, da bomo razvili svojo resˇitev.
2.1 Razsezˇnosti projekta in pomen cˇasa
Slika 2.1 prikazuje glavne razsezˇnosti projekta in razmerja med njimi [24]. V
kolikor spremenimo eno od njih, to vpliva na vse ostale. Cˇe zˇelimo povecˇati
kakovost ali obseg del, moramo povecˇati tudi cˇas in razpolozˇljiva sredstva.
Hkrati se s tem povecˇa vrednost [24].
V procesu poslovne analize delezˇniki podajo razloge za izvedbo projekta.
Za tem se dolocˇi kaj in kako bo narejeno. Popisane zahteve cˇasovno ovredno-
timo in na podlagi tega izracˇunamo predvideno cˇasovno obremenitev projekta
3
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Slika 2.1: Razmerja med razsezˇnostmi projekta
in potrebne vire (tako cˇlovesˇke kot druge). Vse to dolocˇa obseg del, ki ga je
potrebno uposˇtevati pri izvedbi.
Slika 2.2: Graf preostanka dela
Predviden cˇasovni obseg sluzˇi kot osnova za kasnejˇse analize in kazalnike,
med katere sodi tudi graf preostanka dela (angl. burndown chart). Ta je
prikazan na sliki 2.2. Ko med izvajanjem projekta pride do sprememb, se
spremembe obravnava na podoben nacˇin - oceni se potreben cˇas za njihovo
izvedbo in jih umesti v projektni plan, ki je zˇiv dokument in se dopolnjuje
oziroma spreminja med izvajanjem projekta.
Pravocˇasnost izvedbe del zagotavljamo s sprotnim spremljanjem napredka
in sicer tako, da za vsako delovno nalogo:
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1. ocenimo potreben cˇas za izvedbo,
2. spremljamo dejansko porabo cˇasa,
3. med izvajanjem dela podamo oceno potrebnega cˇasa za dokoncˇanje
delovne naloge.
Skladno s tem pricˇakujemo, da je spremljanje porabe cˇasa kljucˇno za dobro
upravljanje projektov.
2.2 Spremljanje porabe cˇasa
Ugotavljanje ustreznosti razporeditve cˇasa zahteva analizo razporeditve cˇasa.
Upravljanje s cˇasom ni mogocˇe, cˇe porabljen cˇas ni dosledno zaveden v sis-
temu za spremljanje porabe cˇasa. To pomeni, da je najprej potrebno zagoto-
viti dosledno spremljanje porabe cˇasa. Razporeditev cˇasa spremljamo preko
naslednjih kazalnikov:
1. kljucˇnih narocˇnikov,
2. (vpisovanja) dela posameznikov,
3. kategorije dela skozi cˇas.
V diplomski nalogi se osredotocˇimo na dve kategoriji1:
1. delo, ki ga obracˇunamo narocˇnikom (v nadaljevanju PL), na kazalnikih
prikazano z zeleno barvo
2. delo, ki ga ne obracˇunamo narocˇnikom (v nadaljevanju BP), na kazal-
nikih prikazano z rdecˇo barvo.
Pricˇakujemo, da je za zagotavljanje stabilnosti, kakovosti in obvladovanje
tveganj potrebno dosledno spremljanje razporeditve in porabe cˇasa. Vedeti
moramo, kako cˇas razporejamo ali porabo dosledno spremljamo in ali cˇas
namenimo nasˇim kljucˇnim narocˇnikom.
1Zanemarimo ostale kategorije npr.: izobrazˇevanje, odsotnost, cˇas za malico in druge.
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2.3 Ocena stanja opazovane organizacije
Slika 2.3: Kazalnik vpisanega dela za posameznega narocˇnika
Pod drobnogled vzamemo porabo cˇasa v organizaciji, ki je zasˇla v tezˇave.
Prepoznavanje kljucˇnih narocˇnikov za organizacijo (tistih, ki omogocˇajo pre-
zˇivetje organizacije, pa tudi tistih, ki jo ogrozˇajo) je izredno pomembno,
zato poseben poudarek namenimo razmerju med PL in BP za posameznega
narocˇnika. Kazalnik 2.3 prikazuje, za katere narocˇnike dela organizacija.
Ugotovimo, da nam Stranka 1 prinasˇa dobicˇek, Stranka 2 pa izgubo.
Razvidno je, da je velika kolicˇina BP vpisana na organizacijo, kar je za-
skrbljujocˇe. V kolikor bi bilo to vpisano na ustrezen projekt (narocˇnika) in
bi bila napacˇna le kategorija, bi lahko vpisano sluzˇilo kot izhodiˇscˇe za oceno
opravljenega dela, ki bi ga lahko prikazali narocˇniku. Delo vpisano na orga-
nizacijo, se ne obracˇuna narocˇniku, zaposleni pa vseeno pricˇakujejo placˇo za
opravljeno delo, kar predstavlja tezˇavo. Pri tem je smiselno predpostaviti,
da se delo vpisuje tako zato, ker se ne vpisuje sproti, pozneje pa izvajalci
pozabljajo, kaj so pravzaprav delali in koliko cˇasa.
Drugi razlogi bi lahko bili malomarnost, nevednost (izvajalec ne ve kam
vpisati delo) ali nedoslednost vodstva (izvajalci nimajo pravice vpisovanja na
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pravo mesto, projekti in delovne naloge niso pravocˇasno vpisani v sistem...).
Navedeno predstavlja tezˇave iz vecˇ razlogov:
1. Tezˇko je prepoznati kljucˇne narocˇnike.
2. Ni mogocˇe dolocˇiti uspesˇnosti projekta z vidika porabe cˇasa, ne vemo
ali je bil projekt izveden v predvidenem cˇasu in koliko cˇasa je bilo
porabljenega za posamezne aktivnosti pri projektu.
3. Porocˇila o delu ne odrazˇajo dejanskega stanja, zato porabljenega cˇasa
(dela) ni mogocˇe niti prikazati, niti obracˇunati narocˇniku.
4. Kazalniki, ki vkljucˇujejo porabljen cˇas, kazˇejo napacˇno oziroma zava-
jajocˇe stanje, kar (lahko) vodi k napacˇnim odlocˇitvam.
Taka razporeditev kazˇe, da na podlagi obstojecˇih podatkov ni mogocˇe
ugotavljati, kako je razporejen cˇas in zato vpisanega cˇasa ne moremo ustrezno
obracˇunati narocˇniku.
2.3.1 Vpisovanje opravljenega dela
Slika 2.4: Poraba cˇasa za dolocˇen mesec
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Kazalniki lahko pomagajo pri odlocˇanju le, cˇe je delo vpisano dosledno.
Ob pogledu na vnose porabljenega cˇasa posameznega izvajalca za obdobje
enega meseca, prikazane na kazalniku 2.42, ugotovimo, da delo pogosto sploh
ni vpisano oziroma se ne vpisuje sproti, zato tudi ostali kazalniki niso upo-
rabni. V kolikor bi vsi izvajalci redno vpisovali delo, bi bili stolpci enako
visoki.
Dva izvajalca (prvi in tretji) ustrezno vpisujeta delo (pri cˇemer tretji
izvajalec ni vpisal dela v obsegu 168 ur, kar ni dobro), izvajalec na drugem
mestu pa vpisuje delo na BP, kar je verjetno narobe (glede na zadolzˇitve
posameznika - recimo pri vodji pisarne lahko pride od odstopanj). Sˇe vecˇjo
tezˇavo predstavljajo tisti izvajalci, ki imajo vpisanih veliko manj kot 168
ur - recimo nekateri imajo celo vpisani samo 2 uri. V to skupino spada
vecˇina izvajalcev, nevpisanega dela pa ni mogocˇe niti prikazati niti obracˇunati
narocˇniku. V organizaciji opisano tezˇavo resˇujejo tako, da na zahtevo vodstva
izvajalci vpiˇsejo delo za preteklo obdobje, kar je zelo nezanesljiv pristop.
V opazovani organizaciji se delo ne vpisuje sproti. Posledice tega so, da:
1. ni (sprotnega) vpogleda v obseg opravljenega dela,
2. se delo vpisuje za nazaj, zato je natancˇnost manjˇsa, porocˇila pa niso
zanesljiva.
Nedosledno vpisovanje dela je tezˇava, s katero se soocˇajo v marsikateri orga-
nizaciji3. Delno gre za vprasˇanje kulture organizacije, delno pa za neustrezno
informacijsko podporo.
Predvidevamo, da je nedosledno vpisovanje dela kljucˇen problem organi-
zacije. Ker se delo ne vpisuje dosledno, je vpisano tudi na napacˇna strosˇkovna
2Po priporocˇilih IBCS[11] bi moral biti kazalnik transponiran tako, da bi bili izvajalci
navedeni na Y-osi, porabljen cˇas pa na X osi. Manjka tudi referencˇna cˇrta, ki bi prika-
zovala pricˇakovano kolicˇino vpisanega dela. Zaradi optimizacije porabe prostora je tukaj
uporabljena transponirana oblika.
3O tem pricˇajo lastne izkusˇnje, pogovori z upravljavci projektov na interesnih druzˇenjih,
literatura npr. EPM [24].
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mesta in kazalniki kazˇejo izkrivljeno sliko. Ker se delo ne obracˇuna lahko or-
ganizacija celo postane nelikvidna.
2.3.2 Pogled na delovanje organizacije skozi cˇas
Navedeno predstavlja velika tveganja, otezˇi upravljanje organizacije in lahko
ogrozi njeno stabilnost in obstoj. Trend zato spremljamo s kazalnikom 2.5,
ki prikazuje kategorije opravljenega dela v cˇasovnem obdobju.
Slika 2.5: Kazalnik obracˇunskih kategorij skozi cˇas
Pogled na sliko 2.5 pove, da je kolicˇina PL sˇe pred nekaj meseci presegala
BP (zeleni del nad rdecˇim), sedaj pa je situacija obratna. Tudi skupen obseg
opravljenega dela je manjˇsi kot pred nekaj meseci. To je tudi posledica
zmanjˇsanja delovne sile zaradi odpovedi dela in odpusˇcˇanj, ki so pogostejˇsa
v taki organizaciji.
Zaradi navedenega je obstoj organizacije ogrozˇen, saj so strosˇki viˇsji od
prihodkov iz PL. V primeru ohranjanja trenda bo organizacija ostala brez
rezerv, postala bo placˇilno nesposobna in presˇla v stecˇajni postopek.
Preko analiz (kazalnik vpisovanja dela) in pogovorov z zaposlenimi je bilo
ugotovljeno, da delajo dobro, vendar dela ne vpisujejo dosledno. Pricˇakujemo,
da bo uvedba uporabniku prijazne aplikacije za spremljanje porabe cˇasa kljucˇna
podporna resˇitev.
Za kljucˇni kazalnik bomo dolocˇili prav razmerje med PL in BP. Cilj in
s tem pogoj za uspeh je, da delezˇ obracˇunanega dela PL dosega prag pokritja
lastnih strosˇkov, kar obicˇajno pomeni tudi, da presega delezˇ neobracˇunanega
dela BP.
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2.4 Proces dela v opazovani organizaciji
Poslovna analiza
Vsebinska 
specifikacija
Določi se delovne 
naloge za naslednjo 
iteracijo
Vsebinsko 
preverjanje
OK
Razdelitev delovnih 
nalog
NI OK
Je use-case 
zaključen?
Naročnik potrdi
Primopredaja in 
predstavitev  pri 
naročmniku
Izobraževanje
Prodaja vodi prodaji 
lijak
DA
Ali so vsi use-casi 
zaključeni
NE
NE
DA
Revizija kode 
in merga
NE
Naročnikova 
potrditev
NE
Končni test
DA
Nadzor 
odgovorne 
osebe
Pregled z 
vidika UX in 
avtomatskega 
testa
Predstavitev 
naročniku
Postavitev pri 
naročniku
Implementacija 
delovnih nalog
Integracija v glavno 
vejo
Postavitev na demo 
platformo
Tržišče
Zadovoljen naročnik
Podpis pogodbe
Pregled 
ustreznosti 
specifikacije
Projekt se preda 
operativi
DA
Slika 2.6: Proces dela opazovani organizaciji
Prvi korak pri tem bo dolocˇitev delovnega procesa (prikazan na sliki 2.6),
ki vkljucˇuje dosledno spremljanje porabe cˇasa. Z vzpostavitvijo procesa za-
gotovimo strukturirano spremljanje, to pa omogocˇa primerljivost in obdelavo
zbranih podatkov [17]. Kljucˇno je, da se ob vsaki akciji zabelezˇi cˇas. Pri tem
se zgledujemo po agilnem pristopu Scrum [20]. Proces tako:
• vkljucˇuje narocˇnika,
• omogocˇa obvladovanje tveganj,
• zagotavlja kakovostno programsko opremo,
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• omogocˇa sprotno spremljanje razvoja,
• omogocˇa obvladovanje dobavnih rokov ter
• omogocˇa obvladovanje strosˇkov.
Skladno s priporocˇili IIBA BABOK-a [12] skozi celoten proces spremljamo
vrednost resˇitve za vse delezˇnike. Proces temelji na iterativnem pristopu in
vkljucˇuje proces prodaje.
Ko narocˇnik potrdi narocˇilo, se izvede poslovna analiza in pripravi spe-
cifikacija, skladna z metodologijama IIBA in Scrum. Narocˇnik potrdi speci-
fikacijo in proces preide v razvojni cikel. Na osnovi specifikacije se pripravi
seznam delovnih nalog (angl. backlog), ki vkljucˇuje oceno potrebnega cˇasa
za izvedbo posamezne naloge. Vsaka iteracija je sestavljena iz naslednjih
korakov:
1. v sodelovanju z narocˇnikom se iz seznama delovnih nalog izberejo de-
lovne naloge, ki se bodo izvedle v iteraciji,
2. v sodelovanju z narocˇnikom se pripravi (in potrdi) podrobna specifika-
cija delovnih nalog in morebitni popravki cˇasovnih ocen,
3. sledi razvoj po specifikaciji,
4. ob zakljucˇku iteracije se narejeno predstavi narocˇniku, ki potrdi ustre-
znost narejenega
Za tem se izbere naslednji sklop delovnih nalog in ponovi zgoraj opisan po-
stopek, dokler niso izvedene vse delovne naloge in je razvoj resˇitve zakljucˇen.
Sledi primopredaja resˇitve narocˇniku, ki vkljucˇuje izobrazˇevanje in prehod
v uporabo. Hkrati s tem projekt preide v vzdrzˇevalno fazo.
Dolocˇitev ustreznega delovnega procesa, ki vkljucˇuje spremljanje porabe
cˇasa, je prvi korak k resˇevanju tezˇav v organizaciji.
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2.5 Orodja za spremljanje porabe cˇasa
Da bi resˇili tezˇavo, zˇelimo najti ustrezno orodje za spremljanje porabe cˇasa.
Najprej pogledamo obstojecˇa orodja.
Na trgu je mnogo resˇitev za organizacijo dela in spremljanje porabljenega
cˇasa, ki z vecˇjo ali manjˇso zahtevnostjo bremenijo uporabnika, v nasˇem pri-
meru izvajalca del (programerje, sistemske in bazne administratorje, cˇlane
podpornih ekip, svetovalce...).
Slika 2.7: Obstojecˇa resˇitev za spremljanje porabe cˇasa
Opazovana organizacija trenutno uporablja dokumentni sistem, ki omogo-
cˇa zdruzˇevanje dokumentov v projekte. Na posamezen projekt lahko vezˇemo
delovne naloge in preko njih spremljamo porabo cˇasa (slika 2.7). Kazalniki
so pokazali, da uporaba ni dosledna in ne omogocˇa vpisovanja preostalega
cˇasa, zato bomo pogledali nekaj alternativ.
Preverili bomo predvsem nekaj orodij, ki na svojih spletnih straneh na-
vajajo lastnosti, ki jih organizacija potrebuje, predvsem:
• enostavno in cˇasovno ucˇinkovito vnasˇanja porabe cˇasa,
• polno funkcionalnost preko spletnega vmesnika,
• hitro menjavanje med nedavnimi delovnimi nalogami ter
• povezljivost z obstojecˇimi sistemi.
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2.5.1 Jira
Slika 2.8: Vnos porabljenega cˇasa v resˇitvi JIRA
Resˇitev Jira [2] podjetja Atlassian je zelo znana v svetu IT-ja. Iz orodja za
prijavo napak in podpornih klicev se je razvila v platformo, ki jo je z moduli
mozˇno razsˇiriti v (skoraj) vse. Prav to doda zahtevnost, ki v nekaterih prime-
rih predstavlja kljucˇno prednost, v drugih pa razlog za iskanje alternativne
resˇitve. V korporativnem okolju je investicija v namestitev, nastavljanje in
vzdrzˇevanje resˇitve upravicˇena in ji prakticˇno ni mogocˇe najti ustrezne kon-
kurence, kar je razvidno tudi iz primerjalne analize [3]. Koncept vse za vse
in zˇe navedene prednosti so hkrati tudi Jirine glavne slabosti.
Omeniti velja, da je mozˇno v diplomski nalogi predstavljeno aplikacijo
realizirati kot modul za Jiro ali kot aplikacijo, ki v Jiro vnasˇa porabljen cˇas
in iz Jire cˇrpa podatke (projekte, delovne naloge idr.). To je smiselno le,
cˇe organizacija uporablja Jiro za njen glavni namen, torej kot informacijsko
podporo agilnemu razvoju programske opreme. Za opazovano organizacijo
to ne velja.
Jira ima celovito masko za vnasˇanje cˇasa (slika 2.8). Ta omogocˇa vnos
porabljenega in oceno preostalega cˇasa. Ob predpostavki, da smo dolocˇili vse
potrebne delovne naloge in za vsako posamezno delovno nalogo ocenili cˇas,
ki je potreben za njeno izvedbo (vkljucˇno z analizami, testiranji, porocˇili in
dokumentacijo, prehoda v produkcijo), smo preko sesˇtevka vseh cˇasov dobili
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tudi celoten cˇas za izvedbo projekta. Spremljanje teh parametrov omogocˇa
upravljanje s projektom, saj:
• spremljamo porabo cˇasa na posamezni delovni nalogi,
• izracˇunamo odstopanje porabljenega cˇasa od predvidenega in s tem
izracˇunamo napako cˇasovne ocene,
• predvidimo cˇas, ki je potreben za izvedbo vseh delovnih nalog in oce-
nimo, kdaj bodo zakljucˇene (z uporabo podatka o preostalem delu in
korekcijskega faktorja),
• ocenimo kakovost cˇasovnih ocen,
• predvidimo datum zakljucˇka projekta ter
• ugotovimo, ali je potrebno dodeliti dodatne (cˇlovesˇke) vire.
Pricˇujocˇa vnosna maska je primerna za uporabo pri razvoju programske
opreme, kjer posamezen uporabnik delovnih nalog ne menja pogosto. V
praksi pa se izkazˇe, da ob resˇevanju podpornih klicev, pomocˇi sodelavcem,
podpori prodajne ekipe in drugih aktivnostih cˇas obicˇajno ni dosledno vpi-
san.
2.5.2 Harvest
Slika 2.9: Vnos porabljenega cˇasa v resˇitvi Harvest
Spletna resˇitev Harvest [13] podjetja Harvest HQ predstavlja resˇitev za
spremljanje porabe cˇasa. Aplikacija omogocˇa tudi nacˇrtovanje cˇasa in obracˇun
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strosˇkov. Dodatne funkcionalnosti so za nekatere organizacije dobrodosˇle, za
druge pa ne. Vecˇje organizacije imajo obracˇunski del locˇen, zato je ta funk-
cionalnost nepotrebna. Za druge (npr. samostojne podjetnike) pa lahko tak
nacˇin obracˇuna zadosˇcˇa in uporabniku ni potrebno uporabljati locˇenih infor-
macijskih resˇitev v te namene (npr. ERP-a [14]). Druga znacˇilnost aplikacije
je, da je njeno polno delovanje na mobilnih napravah mozˇno le znotraj na-
menske aplikacije. To pogojuje uporabo s specificˇno strojno opremo. Resˇitev
ne omogocˇa vnosa potrebnega cˇasa za dokoncˇanje delovne naloge, zato ni pri-
merna za opazovano organizacijo,‘ saj procesa upravljanja s cˇasom ne podpre
v celoti.
2.5.3 Time Doctor
Resˇitev Time Doctor [6] cilja na kar najvecˇjo stopnjo avtomatizma (slika 2.10).
Aplikacija spremlja aktivnost na delovni postaji, tako delo kot tudi odmore.
Povezuje se z velikim sˇtevilom aplikacij za organizacijo poslovanja, ima od-
prt aplikacijski programski vmesnik (angl. Application Program Interface -
API ) in omogocˇa tudi uporabo modula za obracˇun.
Slika 2.10: Vnos porabljenega cˇasa v resˇitvi TimeDoctor
Zaradi narave delovanja je uporaba omejena na spremljanje dela na de-
lovni postaji. Verzija za mobilne telefone ni na voljo, zato resˇitev ni primerna
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za uporabo izven pisarne, na poti, sestankih ipd. Aplikacija je na voljo le za
dva operacijska sistema.
2.5.4 Primerjava
Navedenih je le nekaj resˇitev, ki smo jih preizkusili glede zahteve izbrane
organizacije. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, nobena pa ne omogocˇa
vseh za opazovano organizacijo kljucˇnih zahtev. Smiselno je implementirati
svojo resˇitev, ki naslovi te zahteve.
Poglavje 3
Spletna aplikacija za
spremljanje porabe cˇasa
Na podlagi analize stanja v opazovani organizaciji smo dolocˇili izvor tezˇav.
Ker med obstojecˇimi resˇitvami nismo nasˇli ustrezne, smo se odlocˇili, da bomo
razvili svojo resˇitev.
Spremljanje delovnega procesa tako podpremo s spletno aplikacijo, za
katero prototip razvijemo. Spletna aplikacija mora omogocˇati enostavno in
cˇasovno ucˇinkovito spremljanje porabe cˇasa, spodbujati k boljˇsi ucˇinkovitosti
(npr. z jasnim prikazom (ne)doseganja predvidenih cˇasovnih okvirov) in
nuditi statisticˇne preglede.
Aplikacija naj nadomesti obstojecˇo, razmeroma zahtevno in splosˇno upo-
rabno vnosno masko dokumentnega sistema prikazano na sliki 2.7 s prilago-
jeno resˇitvijo, ki je prikazana na sliki 3.7.
Njen primarni namen je sprotno merjenje cˇasa na kar najbolj enosta-
ven in za uporabnika nemotecˇ in ucˇinkovit nacˇin. Specifikacija izvira iz
potreb koncˇnih uporabnikov, torej svetovalcev, programerjev in podpornih
inzˇenirjev. Glavne zahteve so:
1. uporabniku prilagojeno vpisovanje cˇasa na preprost in razumljiv nacˇin,
2. vpisovanje opravljenega dela do s strani uporabnika zahtevane ravni
podrobnosti,
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3. hitro preklapljanje med nedavno uporabljenimi aktivnostmi,
4. vpisovanje dela na terenu, podprto z informacijo o trenutni lokaciji
uporabnika1,
5. ucˇinkovito vpisovanje cˇasa (ob zacˇetku dela na novi delovni nalogi
koncˇamo delo na prejˇsnji),
6. smiselni statisticˇni pregledi in izvozi podatkov,
7. odsotnost operacij, ki niso kljucˇne za uporabo.
Dodatne zahteve so:
1. delovanje aplikacije na vseh platformah, ki podpirajo HTML5,
2. odzivnost in sprotna povratna informacija uporabniku,
3. enostavna povezljivost z drugimi informacijskimi sistemi,
4. enostavno pregledovanje in vzdrzˇevanje,
5. dobra dokumentacija,
6. delovanje v nacˇinu brez povezave (podatki se prenesejo na strezˇnik in
osvezˇijo, ko se povezava ponovno vzpostavi).
3.1 Uporabljene tehnologije
Aplikacijo smo razvili v Net Beans2 razvojnem okolju, izvajali pa na XAMPP3
razvojni platformi. Programsko kodo smo shranili v sistemu za obvladova-
nje razlicˇic git4, za varnostne kopije pa smo poskrbeli z uporabo Dropboxa5.
1To bo izvedeno v nadgradnji.
2https://netbeans.org
3https://www.apachefriends.org/index.html
4https://git-scm.com/
5http://dropbox.com.
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Izbrane resˇitve so prosto dostopno na spletu. Sestavljene so iz odprtokodnih
resˇitev in se lahko izvajajo na razlicˇnih operacijskih sistemih.
XAMPP je paket strezˇniˇskih aplikacij, ki je sestavljen iz:
1. spletnega strezˇnika Apache6, ki strezˇe spletne strani,
2. programskega jezika PHP7 v katerem sta napisana programski vmesnik
REST in zaledni sistem.
3. podatkovnih zbirk MySQL8 in MariaDB9, kjer se hranijo podatki.
HTML in CSS JavaScript
Začetno nalaganje Začetno nalaganje
Brskalnik
Naložene JavaScript in 
AJAX Procedure
Javascript klici
Posodobljen  HTML
PHP REST API
REST Zahtevki
PHP Aplikacija
Podatkovna 
zbirka
Odjemalec
Spletni 
Strežnik
Slika 3.1: Arhitekturni diagram
Arhitektura aplikacije je prikazana na sliki 3.1. Odjemalec je napisan z upo-
rabo HTML [16], CSS [19] in JavaScript10 tehnologij. V aplikaciji upora-
6http://httpd.apache.org/
7http://php.net
8http://mysql.com
9http://mariadb.org
10https://www.ecma-international.org
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bljamo HTML ogrodje Bootstrap11 in JavaScript knjizˇnice, ki nam olajˇsajo
implementacijo prilagodljivega in odzivnega spletnega vmesnika za nami-
zne in mobilne naprave [8]. Navedene odprtokodne tehnologije, podpirajo
prakticˇno vse moderne platforme. To zagotavlja kar najvecˇjo mozˇno neodvi-
snost in omogocˇa uporabo aplikacije sˇirokemu krogu uporabnikov.
HTML in JavaScript datoteke strezˇe spletni strezˇnik Apache. Komuni-
kacijski vmesnik na odjemalcu je napisan v JavaScriptu in z uporabo Ajax
konceptov [9] iz jQuery12 knjizˇnice. Preko REST programskega vmesnika13
komunicira s strezˇnikom, napisanim v PHP-ju. PHP, v katerem je napisan
celoten strezˇniˇski del aplikacije, klicˇe spletni strezˇnik Apache preko modula
mod php. PHP je tudi edini, ki dostopa do podatkovne zbirke. Brskalnik
nima neposrednega dostopa do zaledne aplikacije napisane v PHP-ju - vse
gre preko spletnih storitev.
Pri izmenjavi podatkov preko spletnih storitev so podatki zapisani v
JSON14 obliki. Za prenos se uporablja HTTPS [18] protokol. HTTPS pro-
tokol je HTTP protokol, ki je zasˇcˇiten s TLS v1.2 [5] kodiranjem. Ena od
prednosti tega je, da se aplikacija kodiranja niti ne zaveda, zato bi enako
aplikacijo napisali za HTTP protokol. Za kodiranje poskrbita brskalnik na
strani odjemalca in spletni strezˇnik, ki mora zagotoviti ustrezen strezˇniˇski
certifikat.
Slika 3.2: Podatkovni model
11http://getbootstrap.com
12http://jquery.com
13Vecˇ informacij o RESTful spletnih storitvah se najdemo v literaturi [15] in [22].
14http://jason.org
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Aplikacija predstavlja prototip implementacije in sluzˇi kot podpora pro-
cesu spremljanja porabe cˇasa. Podatke hrani v relacijski podatkovni zbir-
ki [21]. Slika 3.2 prikazuje osrednji del podatkovnega diagrama. V tabeli
users so podatki o uporabnikih, vkljucˇno z uporabniˇskim imenom, ki mora
biti delujocˇ naslov elektronske posˇte (za potrebe potrjevanja, ponastavljanja
gesla in obvesˇcˇanja uporabnika), enosmerno kodirano geslo in apiKey, ki se
uporablja pri preverjanju veljavnosti prijave.
V tabeli tasks so podatki o delovnih nalogah. Vsaka delovna naloga
je vezana na projekt, projekti pa so v tabeli projects. Vsak projekt ima
lahko vecˇ razlicˇnih delovnih nalog. Za vsak projekt obstaja splosˇna delovna
naloga, ki se ustvari, ko ustvarimo nov projekt. Vsak uporabnik ima lahko
vecˇ delovnih nalog, velja pa tudi, da ima lahko vecˇ razlicˇnih uporabnikov
dodeljeno isto delovno nalogo. Povezave so zapisane v povezovalni tabeli
user tasks.
Navedene tabele vsebujejo podatke, ki jih izvozimo za analize, opravljene
po vkljucˇitvi aplikacije v delovni proces.
3.2 Spletna storitev za prijavo
V tem podpoglavju bomo na primeru storitve za prijavo pogledali, kako je
izvedena komunikacija med odjemalcem in strezˇnikom.
Uporabniˇski vmesnik aplikacije je napisan v HTML, Javascript in CSS
tehnologijah in se izvaja znotraj spletnega brskalnika. Z zalednimi sistemi
komunicira preko REST vmesnika in HTTPS protokola, podatki pa so za-
pisani v JSON obliki. Navedene tehnologije so splosˇno uporabljene in za-
gotavljajo enostavno povezljivost z drugimi aplikacijami z uporabo spletnih
storitev.
3.2.1 Odjemalec
Odjemalec je napisan v HTML in Javascript tehnologijah. Izsek kode pri-
kazuje izvedbo uporabniˇskega vmesnika za prijavo, ki je izveden z ogrodjem
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Bootstrap. Vnosna polja uporabljajo placeholder-je, s tem izboljˇsamo upo-
rabniˇsko izkusˇnjo.
Koda 3.1: HTML obrazec login form za prijavo
<div class=” conta ine r ” style=”max−width : 330px ; ”>
<div id=” a l e r t p l a c e h o l d e r ”></div>
<form r o l e=”form” method=”POST” action=”task manager /v1/ l o g i n ” id=” log in f o rm ”>
<div class=”form−group”>
<label c lass=”sr−only ” for=”emai l ”>E−mail</ label>
<input type=”emai l ” class=”form−con t r o l ” id=”emai l ” p l a c eho lde r=”E−mail ”>
</div>
<div class=”form−group”>
<label c lass=”sr−only ” for=”password”>Password</ label>
<input type=”password” class=”form−con t r o l ” id=”password” p la c eho lde r=”Password”>
</div>
<button type=”submit” class=”btn btn−primary btn−block ”>Log in / Reg i s t e r</button>
<a class=”btn btn−l i n k btn−block ”>Forgot your password ?</a>
</form>
</div>
Ob kliku na gumb Log in / Register se izvede JavaScript AJAX me-
toda za prijavo iz jQuery knjizˇnjice. Ta metoda z uporabo HTTP POST [7]
metode na strezˇnik posˇlje vpisano uporabniˇsko ime in geslo. Za varnost je
poskrbljeno na nivoju HTTPS [18] protokola.
V primeru, da je prijava uspesˇna, nalozˇi datoteko ajax/track.html, sicer
pa izpiˇse obvestilo Wrong login data! z uporabo Bootstrapovega obvestila.
Koda 3.2: JavaScript AJAX metoda login form
$ ( ”#log in f o rm ” ) . submit ( func t i on ( ) {
$ . post ( $ ( this ) . a t t r ( ’ a c t i on ’ ) , { // a jax po s t
emai l : $ ( ’#emai l ’ ) . va l ( ) ,
password : $ ( ’#password ’ ) . va l ( )
} , f unc t i on ( data ) {
conso l e . l og ( data ) ;
i f ( data . apiKey ) { // l o g i n s u c c e s s f u l
usersApiKey = data . apiKey ;
b o o t s t r a p a l e r t . su c c e s s ( ”YES! ” ) ;
$ ( ”#content ” ) . load ( ” ajax / track . html” ) ;
} else { // l o g i n f a i l e d
boo t s t r a p a l e r t . danger ( ”Wrong l o g i n data ! ” ) ;
}
} ) ;
return fa l se ; // avo id p o s t i n g t h e form
} ) ;
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3.2.2 Strezˇnik
Strezˇnik je napisan v PHP tehnologiji z uporabo ogrodja Slim15. REST me-
toda login na strezˇniku sprejme parametre in klicˇe metodo checkLogin, ki
preveri ali uporabnik vpisal pravilno uporabniˇsko ime in geslo. Cˇe uporabnik
obstaja in je geslo pravo, potem metoda z uporabo funkcije getUserByEmail
iz podatkovne zbirke pridobi podatke o uporabniku in jih sporocˇi odjemalcu.
Cˇe pa uporabnik ne obstaja ali pa se gesli ne ujemata, sporocˇi, da je priˇslo
do napake.
Koda 3.3: REST storitev login v PHP
/∗∗
∗ User Login
∗ u r l − / l o g i n
∗ method − POST
∗ params − emai l , password
∗/
$app−>post ( ’ / l o g i n ’ , f unc t i on ( ) use ( $app ) { // check f o r params
veri fyRequiredParams (array ( ’ emai l ’ , ’ password ’ ) ) ; // read ing params
$emai l = $app−>r eques t ()−>post ( ’ emai l ’ ) ;
$password = $app−>r eques t ()−>post ( ’ password ’ ) ;
$response = array ( ) ;
$db = new DbHandler ( ) ; // check f o r c o r r e c t emai l and password
i f ( $db−>checkLogin ( $email , $password ) ) { // g e t t h e user by emai l
$user = $db−>getUserByEmail ( $emai l ) ;
i f ( $user != NULL) {
$response [ ” e r r o r ” ] = fa l se ;
$ response [ ’name ’ ] = $user [ ’name ’ ] ;
$ response [ ’ emai l ’ ] = $user [ ’ emai l ’ ] ;
$ response [ ’ apiKey ’ ] = $user [ ’ ap i key ’ ] ;
$ response [ ’ createdAt ’ ] = $user [ ’ c r e a t ed a t ’ ] ;
} else { // unknown e r r o r
$response [ ’ e r r o r ’ ] = true ;
$ response [ ’ message ’ ] = ”An e r r o r occurred . Try again ” ;
}
} else { // wrong c r e d e n t i a l s
$response [ ’ e r r o r ’ ] = true ;
$ response [ ’ message ’ ] = ’ Login f a i l e d . I n c o r r e c t username or password ’ ;
}
echoRespnse (200 , $response ) ;
} ) ;
Metoda checkLogin v podatkovni zbirki poiˇscˇe uporabnika. Pri tem se
uporabi parametrizirana SQL [4] poizvedba, ki preprecˇi vrivanje SQL ukazov
(angl. SQL injection) [10]. Cˇe najde uporabnika in se gesli ujemata, vrne
status TRUE, cˇe pa se geslo ne ujema ali pa uporabnik ne obstaja, pa vrne
status FALSE.
15https://www.slimframework.com/
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Ker je geslo v podatkovni zbirki kodirano z razprsˇilno funkcijo (angl.
hash) se geslo, ki ga je vnesel prijavljajocˇi uporabnik, pred primerjanjem
kodira z enakim algoritmom in enakimi parametri.
Koda 3.4: zaledna metoda checkLogin
/∗∗
∗ Checking user l o g i n
∗ @param S t r i n g $emai l emai l
∗ @param S t r i n g $password password
∗ @return boo l ean l o g i n s t a t u s : s u c c e s s / f a i l
∗/
pub l i c func t i on checkLogin ( $email , $password ) {
// f e t c h i n g user by emai l
$stmt = $th i s−>conn−>prepare ( ”SELECT password hash FROM use r s WHERE emai l = ?” ) ;
$stmt−>bind param (” s ” , $emai l ) ;
$stmt−>execute ( ) ;
$stmt−>b i nd r e s u l t ( $password hash ) ;
$stmt−>s t o r e r e s u l t ( ) ;
i f ( $stmt−>num rows > 0) {
$stmt−>f e t ch ( ) ; // user found by emai l
$stmt−>c l o s e ( ) ;
// compare passwords , hash f i r s t
i f ( PassHash : : check password ( $password hash , $password ) ) {
re turn TRUE; // password c o r r e c t
} else {
re turn FALSE; // password i n c o r r e c t
}
} else {
$stmt−>c l o s e ( ) ; // user not found
re turn FALSE;
}
}
3.3 Delovanje spletne resˇitve
Osnovni princip predlagane resˇitve je dosledno belezˇenje vsega porabljenega
cˇasa. Slika 3.3 prikazuje postopek zajema porabljenega cˇasa. Cˇas zacˇne
tecˇi, ko zacˇnemo vnasˇati informacijo o tem, kaj merimo (projekt, delovno
nalogo). S tem se izognemo napaki, ki se pojavi, cˇe z merjenjem zacˇnemo
sˇele ob potrditvi vnosne maske.
Diagram 3.4 prikazuje osrednji proces vnosa cˇasa. Porabo cˇasa zacˇnemo
spremljati ob prijavi v aplikacijo. Poraba se spremlja ves cˇas, belezˇi pa se
na trenutno izbrano delovno nalogo oziroma projekt, cˇe delovna naloga ni
izbrana. Spremljanje porabe cˇasa zakljucˇimo z izhodom iz aplikacije.
Ob prijavi v aplikacijo (slika 3.6) zacˇnemo s spremljanjem porabe cˇasa.
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Zacetek dela Prijava v sistem
Nova delovna 
naloga
Ne
Pregled vnosov 
in statistik
NE
Pregled 
planairanih 
nalog
Da
Zacni z delom na 
delovni nalogi, izberi 
projekt
Vnesi neobvezne 
podatke
Vnos delovne naloge 
in/ali opisa dela in/
ali povečanja/
zmanjšanja časa
Ali že merimo 
čas?
Ne
Da
Da
Ne
Vnosi in 
statistika
Da
DaPlan
Ne
Zakljucek in 
odjava?
DaKonec
Ne
Slika 3.3: Proces spremljanja cˇasa
Meni prikazan na sliki 3.6 desno se, skladno s principi prilagodljivega upo-
rabniˇskega vmesnika (angl. responsive design), prilagaja sˇirini zaslona in se
iz navpicˇnega spremeni v vodoravni meni, cˇe je zaslon dovolj sˇirok.
Iz seznama lahko izberemo nedavne delovne naloge in s tem prekinemo
delo na trenutni delovni nalogi. Hkrati zacˇnemo z merjenem porabe cˇasa
na drugi delovni nalogi in to brez dodatnega posega uporabnika. To je sˇe
posebej prakticˇno v primeru krajˇsih prekinitev (podpornih dopisov in klicev),
ko delamo na vecˇjem sˇtevilu delovnih nalog in je dovolj, cˇe cˇas belezˇimo za
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Zacetek dela Prijava v sistem
Nova delovna 
naloga
Da
Zacni z delom na 
delovni nalogi, 
izberi projekt
Ne
Zakljucek in 
odjava?
Da Konec
Ne
Slika 3.4: Osrednji proces vnosa
Zacetek dela Prijava v sistem
Nova delovna 
naloga
Da
Zacni z delom na 
delovni nalogi, 
izberi projekt
Vnesi 
neobvezne 
podatke
Vnos delovne 
naloge in/ali opisa 
dela in/ali 
povečanja/
zmanjšanja časa
Ali že merimo 
čas?
Da
Da
Ne
Ne
Zakljucek in 
odjava?
DaKonec
Ne
Ne
Slika 3.5: Dodajanje neobveznih para-
metrov
Slika 3.6: Prijava v aplikacijo (levo) in meni (desno)
pravilen projekt. Z delom nadaljujemo tako, da (slika 3.7 levo) izberemo
projekt, na katerem bomo delali ali pa iz seznama Fast track izberemo
nedavno uporabljen projekt.
Izbira projekta se izvede z uporabo kombiniranega spustnega menija, ki
omogocˇa iskanje ali izbiro iz seznama (slika 3.8 levo). Vodi nas napis na
kontrolniku Project.
Kombinirani spustni meni ni del ogrodja Bootstrap in je bil razvit posebej
za aplikacijo. Ko kontrolnik postane aktiven, od strezˇnika pridobi sˇtevilo vseh
projektov, pri katerih sodeluje trenutni uporabnik. V kolikor je to vecˇ kot 10
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Slika 3.7: Izgled po prijavi v aplikacijo (levo) in vnos vseh parametrov (desno)
(vrednost je nastavljiva), mora uporabnik v kontrolnik vpisati toliko cˇrk, da
se sˇtevilo zadetkov manjˇse ali enako 10.
Kontrolnik sˇtevilo zadetkov preverja tako, da za vsako vpisano cˇrko izvede
SQL stavek oblike COUNT * FROM projects WHERE PROJECT LIKE ’%niz%’.
Ko COUNT sporocˇi, da je 10 ali manj zadetkov, se preko REST metode pri-
dobi seznam projektov z uporabo stavka oblike SELECT ID, PROJECT FROM
projects WHERE PROJECT LIKE ’%niz%’. Komunikacija s strezˇnikom po-
teka po postopku, ki je predstavljenem v podpoglavju 3.2.
Po izbiri projekta, ki je edini obvezen podatek, se prikazˇejo vnosna polja
za vnos delovne naloge. Preko iskalnika lahko poiˇscˇemo ali pa ustvarimo
novo delovno nalogo (slika 3.8 desno). Pri tem nas vodi napis Task, ki je na
kontrolniku.
Postopek iskanja delovne naloge je podoben postopku iskanja projekta.
Ko vpiˇsemo dovolj znakov, da se nabor mozˇnih nalog dovolj zmanjˇsa, se
prikazˇe spustni meni. Tak pristop je seveda potreben samo za projekte z
vecˇjim sˇtevilom delovnih nalog (vecˇ kot 10), saj projekt sam po sebi omeji
mnozˇico rezultatov. SQL stavek je v tem primeru oblike COUNT * FROM
projects p, tasks t WHERE p.PROJECT=izbran projekt AND
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t.PROJECT ID=p.ID AND t.TASK LIKE ’%niz%’
V kolikor delovne naloge ne izberemo, se cˇas belezˇi neposredno na pri-
vzeto delovno nalogo projekta. Cˇe vnesemo delovno nalogo, potem dobimo
mozˇnost vpisa opisa dela (slika 3.7 desno).
Postopno prikazovanje vnosnih polj na uporabniˇskem vmesniku nas vodi
skozi proces. S tem zmanjˇsamo mozˇnost napak in izboljˇsamo uporabniˇsko
izkusˇnjo, saj prikazˇemo le nujno potrebna vnosna polja. Proces dodajanja
neobveznih parametrov je prikazan na sliki 3.5.
Slika 3.8: Izbira projekta (levo) in izbira delovne naloge (desno)
V kateremkoli trenutku lahko prekinemo z delom na trenutni delovni na-
logi tako, da zacˇnemo z belezˇenjem cˇasa na novi.
Slika 3.9: Prikaz cˇasa (levo) in seznam nedavnih aktivnosti (desno)
Ko zacˇnemo z delom na novi delovni nalogi, se ta prenese na seznam
nedavnih delovnih nalog. Z delom na njej enostavno nadaljujemo tako, da
jo izberemo iz seznama nedavnih delovnih nalog "Fast track" (slika 3.9
desno).
Cˇas dela na trenutni delovni nalogi je nazorno prikazan na merilniku, ki
je izveden s pomocˇjo knjizˇnice TimeCircles16 (slika 3.9 desno).
16https://github.com/wimbarelds/TimeCircles
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Slika 3.10: Uporaba odmika
Cˇe smo zamudili z zacˇetkom belezˇenja cˇasa, lahko to popravimo z uporabo
odmika. Slika 3.10 prikazuje odmik dveh ur in petnajst minut. Sporocˇilo o
odmiku je prikazano z uporabo Bootstrap alert metode. Odmik predsta-
vlja popravek uporabniˇske napake. Uporaba odmika predstavlja odklon pri
uporabi aplikacije in pri obicˇajni uporabi ni predvidena.
V primeru prekinitve (telefonski klic, pogovor s sodelavcem, odmor...)
lahko delo zacˇasno ustavimo ali aktiviramo delo na enem od nedavnih pro-
jektov. Ko zakljucˇimo z delom na trenutni delovni nalogi, imamo naslednje
mozˇnosti:
1. dodamo ali uredimo lahko opis opravljenega dela,
2. nadaljujemo z delom na novi delovni nalogi ali
3. prekinemo z delom.
Aplikacija omogocˇa izvoze podatkov o vnosih: Izvajalec, projekt, de-
lovna naloga, opis delovne naloge, cˇas in datum zacˇetka dela, cˇas
in datum zakljucˇka dela. Te podatke smo uporabili pri generiranju ka-
zalnikov.
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Poglavje 4
Ucˇinki spremljanja porabe cˇasa
Ob pregledu stanja v izbrani organizaciji smo dolocˇili izvor tezˇave. Preverili
smo obstojecˇe resˇitve in se odlocˇili za razvoj lastne. Ko je bila resˇitev razvita,
smo jo preizkusili v praksi. Po nekaj mesecih uporabe smo ponovno ocenili
stanje. Ugotoviti moramo, ali je uvedba razvite spletne resˇitve doprinesla k
zˇelenim spremembam. Nasˇe ugotovitve in rezultati so predstavljeni v tem
poglavju.
Spremljanje porabe cˇasa omogocˇa upravljanje s cˇasom in obracˇun po-
rabljenega cˇasa. To spada med dejavnike, ki omogocˇajo obstoj in razvoj
organizacije. Po uvedbi aplikacije zato ponovno pogledamo kazalnike.
4.1 Kazalnik vpisanega dela izvajalcev
Kazalnik vpisanega dela prikazan na sliki 4.1 nam nudi pregled nad vnesˇenim
delom vseh izvajalcev. Iz njega je razvidno, da izvajalci zadnjih 10 mesecev
veliko dosledneje vnasˇajo porabo cˇasa, saj so stolpci enako visoki. To kazˇe
na to, da je aplikacija za vpisovanje porabe cˇasa dosegla svoj namen. Ucˇinek
sprotnega vpisovanja cˇasa se vidi na kazalniku, ki prikazuje delezˇe kategorij
dela v posameznih obdobjih. Slika 4.2 kazˇe, da se zmanjˇsuje delezˇ BP dela
in povecˇuje delezˇ PL dela, kar je zazˇeljeno.
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Slika 4.1: Kazalnik vpisanega dela posameznih izvajalcev
Slika 4.2: Kategorije vpisanega dela
4.2 Kazalnik kljucˇnih narocˇnikov
Tudi kazalnik kljucˇnih narocˇnikov pokazˇe stanje, ki je mnogo boljˇse kot pred
uvedbo aplikacije (sliki 4.3 in 2.3). Za narocˇnike 1, 5 in 6 organizacija sploh ni
opravila BP dela, za druge pa le v manjˇsem delu. Sˇe vedno je prisoten neza-
nemarljiv delezˇ BP dela, ki je pisan na organizacijo. To pomeni, da imamo sˇe
zmeraj precej prostora za izboljˇsave pri upravljanju dela. Orodje za poslovno
inteligenco Microstrategy1 nam omogocˇa pogled v globino. Po principih kon-
trolinga2 spremljamo, napovedujemo in izvajamo izboljˇsevalne ukrepe. S
pogledom v globino ugotovimo, kdo vpisuje delo na katera strosˇkovna mesta
in ustrezno ukrepamo. Pri tem recimo ugotovimo, kdo, kdaj in kaj belezˇi na
notranja strosˇkovna mesta in poskrbimo, da ne prihaja do zlorab. Z uporabo
1https://www.microstrategy.com/us
2https://kontroling.si/
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Slika 4.3: Kazalnik kljucˇnih narocˇnikov po uvedbi aplikacije
tega postopka pricˇakujemo, da bo to sˇe izboljˇsalo stanje.
4.3 Kazalnik razmerja kategorij dela
Vpliv doslednega vpisovanja cˇasa na organizacijo je lepo viden tudi na kazal-
niku kategorij dela skozi cˇas preko PL in BP kategorij. Pred uvedbo aplikacije
je bila opazovana organizacija v tezˇavah, kar so pokazali tudi kazalniki. Po-
drobnosti so predstavljene v podpoglavju 2.3. Upravljanje organizacije je
bilo tezˇko, kar kazˇe na to, da ni jasnih ciljev in usmeritev. Slednjicˇ organi-
zacija preide v stanje na sliki 2.5 (kazalnik stanja pred uvedbo). Delezˇ dela,
ki ni obracˇunan, je bil obcˇutno previsok. V kolikor bi se trend nadaljeval, bi
organizacija propadla. Nasˇa predpostavka je bila, da to ni dejansko stanje,
ampak posledica neustreznega spremljanja cˇasa. Vse to se odrazˇa tudi v
financah, saj dela ne moremo obracˇunati.
Z vpeljavo aplikacije za spremljanje porabe cˇasa preidemo v prehodno ob-
dobje (slika 4.4). V obdobju od 3. do 6. meseca po uvedbi je viden pozitiven
trend, ki nakazuje premike, zahteva pa sˇe organizacijske posege (ureditev in
dodajanje projektov, dodelitve dostopov, osvesˇcˇanje uporabnikov...). Cˇe ga
primerjamo z zacˇetnim stanjem, je delezˇ obracˇunanega dela neprimerno vecˇji
(slika 2.5). Stanje sˇe ni stabilno, saj sta PL in BP priblizˇno enako velika,
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Slika 4.4: Kategorije dela skozi cˇas - med uvedbo
vsekakor pa so obeti dobri in je potrebno nadaljevati po zacˇrtani poti.
Slika 4.5: Kategorije dela skozi cˇas - po uvedbi
Iz kazalnika stanja od 6. do 9. meseca po uvedbi je razvidno, da PL
presega BP (slika 4.5). Vzdrzˇevanje taksˇnega trenda obljublja dolgorocˇno
stabilnost, ki je osnova za rast in razvoj.
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Ko smo pod drobnogled vzeli konkretno organizacijo, smo iz kazalnikov ugo-
tovili, da se poraba cˇasa ne belezˇi ustrezno. Zato smo razvili namensko
spletno aplikacijo za spremljanje porabe cˇasa. Ugotovili smo, da uporabniki
aplikacijo, ki ustreza njihovim zahtevam, dosledno uporabljajo. Aplikacija
nudi zanesljive podatke za izvedbo analiz. S pomocˇjo teh pridemo do infor-
macij, na podlagi katerih lahko ukrepamo.
Ugotovili smo, da morajo biti podporna orodja za spremljanje delovnega
procesa, med katera spada tudi aplikacija za spremljanje porabe cˇasa, dobro
narejena. Zato je pri razvoju potrebno uposˇtevati sistematicˇne korake in
postopke.
Spremljanje porabe cˇasa nam omogocˇa:
• vpogled v ucˇinkovitost dela in delovnega procesa,
• pregled cˇasa po kategorijah - predvsem placˇljive storitve (PL) in (za
narocˇnika) brezplacˇne storitve (BP),
• ovrednotenje cˇasa, ki je namenjen posameznemu sklopu delovnih nalog
(specifikacije, razvoj, testiranje, vodenje, odpravljanje napak, admini-
stracija ...),
• izvajanje analiz, ki bodo omogocˇile ustrezno razporeditev delezˇev cˇasa
pri prihodnjih projektih ter
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• vzpostavitev kazalnikov, ki nam omogocˇajo, da zˇe med izvedbo projekta
spremljamo doseganje razlicˇnih vidikov projekta in uvajamo potrebne
prilagoditve.
Kazalniki nam nudijo vpogled v to, cˇe se delovni proces izvaja v predvi-
denih cˇasovnih okvirih in strosˇkih ter cˇe zares predstavlja dodano vrednost
za vse delezˇnike. Z vpeljavo aplikacije smo dosegli, da izvajalci belezˇijo po-
rabljen cˇas. Zabelezˇen cˇas lahko obracˇunamo narocˇnikom, s tem zagotovimo
prihodke in preko tega obstoj. V kolikor se proces ohrani in dolgorocˇno
izvaja, to zagotavlja stabilnost in temelje za rast in razvoj.
Aplikacijo je mozˇno razsˇiriti na vecˇ nacˇinov. Nekateri od teh so:
• prilagojen vmesnik za uporabo na delovni postaji, ki omogocˇa enostav-
nejˇse izvajanje operacij, ki so okorne na mobilnem vmesniku (urejanje
vnosov, statisticˇni pregled in obdelave),
• planiranje dela, torej vnaprejˇsnji vnos predvidenih delovnih nalog za
naslednje obdobje in razporeditev na posamezne izvajalce (naloge bi
lahko pridobili tudi iz drugih sistemov),
• prikazovanje sprotne povratne informacije o doseganju ciljev: obseg
opravljenega dela, doseganje cˇasovnih okvirov za trenutno delovno na-
logo in v povprecˇju, faktor ustreznosti cˇasovnih ocen...,
• izvedbo avtomatizacije izvozov v podatkovno skladiˇscˇe (nuditi podatke
preko ETL [23] procesa)
• izvedbo povezavo s sistemom za evidentiranje in kontrolo pristopa (re-
cimo Sˇpica1) in
• izvedbo povezave z resˇitvijo za projektno vodenje, kjer bi:
– izvedli prijavo po principu enotne prijave [1],
1http://www.spica.si
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– pridobili seznam projektov, delovnih nalog iz drugih informacij-
skih sistemov (npr. ERP-a) ter
– prenesli podatke o delu v drug informacijski sistem (npr. ERP).
Aplikacijo bi lahko razsˇirili tudi tako, da zabelezˇi trenutno lokacijo uporab-
nika. S pomocˇjo te bi ugotovili, ali gre za delo v prostorih organizacije ali za
delo na terenu / pri narocˇniku. Na osnovi tega bi lahko prilagodili obracˇun
opravljenega dela in v centralni sistem posredovali podatke za obracˇun po-
tnih strosˇkov. Lahko bi se vodila tudi evidenca o potrebnem cˇasu za sluzˇbeno
pot. Spremljanje lokacije uporabnika bi omogocˇalo tudi avtomatsko eviden-
tiranje prihoda in odhoda na delovno mesto. Seveda bi bilo treba pri tem
uposˇtevati ustrezno zakonodajo.
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